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Lampiran 1 Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak ( SKPL ) 
- SIQ 










Organisasi seperti universitas, sangat memerlukan 
adanya prosedur kerja agar ada pedoman dalam pelaksanaan 
segala aktivitas di lingkungan universitas. Selain 
sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan, prosedur 
kerja juga sangat penting untuk mendukung kelancaran 
aktivitas yang terjadi dalam universitas. Suatu prosedur 
kerja dibuat untuk membantu mencapai tujuan suatu 
organisasi.  
Berdasarkan penelitian, saat ini di Universitas Atma 
Jaya Yogyakarta, pengelolaan prosedur kerja atau yang 
dikenal dengan nama Standard Operating Procedure/Quality 
System Procedure masih dilakukan secara manual melalui 
hard copy atau soft copy yang dikelola oleh masing-masing 
bidang. Jika dilihat dari segi informatika dan 
keefektifannya maka diperlukan adanya suatu sistem 
informasi yang dapat membantu pengelolaan prosedur kerja 
ini agar lebih terorganisir dengan baik. Dengan mengubah 
sistem manajemen dokumen ke suatu solusi digital-based 
dapat membantu meningkatkan dan mempercepat proses 
penyampaian informasi. Dengan adanya bantuan sistem 
informasi ini diharapkan pengelolaan prosedur kerja dapat 
dilakukan secara lebih efektif dan efisien terutama dalam 
penyampaian informasi, sehingga informasi dapat 
disampaikan secara tepat dan cepat. 
Aplikasi SIQ menjadi solusi dari permasalahan 
tersebut. Berangkat dari penelitian, dengan menggunakan 
bahasa pemrograman C# dan SQL Server 2005 sebagai 
Database, SIQ memyediakan fasilitas yang berhubungan 
dengan proses bisnis suatu prosedur kerja termasuk 




Kata kunci: Standard Operating Procedure, Quality System 
Procedure, prosedur kerja 
 
 
 
